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UNIVERSITAS XXI IAI-
Sistema de gestión
de la Investigación: Módulo curricular
E-ARCHIVO
Repositorio Institucional
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Acceso restringido
Sistema en el que se 
registran las 
actividades de los 
investigadores de la
Conexión con otras BBDD de la 
Universidad
Gestión y producción del currículum
Infraestructura
   
Universidad Producción de memorias e informes
Herramienta de la investigación
resultados
investigación
Repositorio 
Acceso abierto – Gestión de Derechos
A i ió d URI d t linstitucional en el que 
se archiva, preserva y 
difunde en acceso 
abierto los resultados
s gnac n e  y uso e pro oco os 
y estándares de información
Archivo y preservación
   
de investigación, 
siempre que el autor y 
los derechos de autor 
l it
Diseminación de metadatos
Información recuperable desde 
buscadores
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o perm an
Red de información científica mundial: 
Visibilidad - Impacto
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Los dos sistemas comparten información   
Datos bibliográficos de la producción científica
d l i ti d d l U i id d
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e os nves ga ores e a n vers a
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Objetivos de la integración
Introducción de los datos en un único sistema
Reutilización de los datos
Normalización de la descripción bibliográfica
Revisión y verificación bibliográfica por expertos
Cooperación entre Biblioteca e Investigación para conseguir un        
servicio óptimo y eficaz
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Ventajas de la integración
Calidad y autenticidad de la información bibliográfica
El investigador en una única acción, tiene opción de publicar el 
texto completo en el repositorio
Mayor visibilidad de la investigación desde e-Archivo
Facilidad para cumplir el mandato “open access” de los 
organismos financiadores
Obtención de servicios de valor añadido: currículum, listados 
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bibliográficos, exportar citas…
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Interoperabilidad sintáctica
Representación compatible de
Interoperabilidad semántica
Significado común del   
los datos en XML
   
contenido de los metadatos
Convergencia en la adopción 
de estándares y protocolos de 
comunicación entre los dos    
sistemas *
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* EuroCRIS. CERIF Data Model
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I ti d UXXI R i ió Personal denves ga or o 
delegado
-
IAI
ev s n y 
verificación
  
Biblioteca
El investigador ha aceptado 
SI
el depósito en acceso abierto
- Seleccionar la colección
Generación 
carpeta con 
metadatos, 
t te-Archivo
  
- Importar datos
- Completar los metadatos
ex o 
completo y 
licencias
- Comprobar tipo de versión
- Publicar definitivamente
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Portal del Gestor. Pantalla de actividad I
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Portal del Gestor. Pantalla de actividad II
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Portal de e-Archivo. Pantalla de importación
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Portal del Gestor. Pantalla de actividad: URI
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Situación actual
Puesta en marcha: noviembre 2012.
Carta del Vicerrector de Investigación a los investigadores
informándoles de la nueva funcionalidad.
Video de promoción.
Difusión en los canales de comunicación de la Universidad.
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Siguiente Fase: TAREAS  
OFacilitar descargas de registros de bases de datos: W K, etc.
Mejorar la interfaz web del módulo de gestión curricular.
Desarrollar servicios de valor añadido:
Elaboración de listados bibliográficos adaptados a diferentes estándares 
d it di ti t f te c as, en s n os orma os.
Automatizar la actualización de las publicaciones en las páginas web de 
los Grupos de Investigación   .
Integrar “OpenURL” para resolver enlaces a documentos que no estén en 
acceso abierto.
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Crear un portal integrador de la investigación.
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¿Preguntas?
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Muchas gracias por   
vuestra atención.
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